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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi perbedaan kedisiplinan 
belajar siswa SMP Negeri 7 Salatiga berdasarkan pola asuh orangtua. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 7 Salatiga khususnya kelas VIII C dan VIII G. 
Pengambilan subyek penelitian dengan menggunakan teknik total sampling dengan 
total sampel sebanyak 56 orang siswa. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah skala pola asuh orang tua dan skala kedisiplinan belajar. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analysis of varians (ANOVA). Berdasarkan hasil analisis data 
diketahui bahwa terdapat perbedaan kedisiplinan belajar siswa-siswi SMP Negeri 7 
Salatiga dari kelas VIII C dan kelas VIII G ditinjau dari pola asuh orang tua.  Hal ini 
berdasarkan hasil uji anova dimana nilai F hitung sebesar 18,417 dengan angka sig 
0,000  < 0,05. Adapun saran bagi para siswa adalah perlu upaya mempertahankan dan 
lebih meningkatkan kedisiplinan belajar melalui penggunaan waktu belajar dengan 
efektif dan efisien baik di rumah maupun di sekolah, patuh dan disiplin dengan 
peraturan di rumah maupun sekolah, mengikuti les ataupun kursus-kursus di luar jam 
sekolah guna menunjang peningkatan prestasi. Sedangkan saran bagi pihak sekolah 
agar semua elemen sekolah seperti guru pengajar, guru BK dan wali kelas berupaya 
untuk meningkatkan kedisiplinan siswa melalui pembuatan peraturan dan sanksi yang 
mendisiplinkan siswa belajar di sekolah, memberikan fasilitas yang menunjang 
siswa-siswi dalam mengembangkan potensi diri serta memotivasi siswa untuk 
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